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NOTIZIA
JEAN RACINE, Gli attaccabrighe, a cura di G. DAVICO BONINO, Macerata, Liberilibri, 2006, pp.
95.
1 Les Plaideurs non sono certo una delle opere più commentate e analizzate di Racine;
Guido Davico Bonino ha deciso di  tradurla elegantemente in italiano,  corredando il
testo di alcune note e di un’agile prefazione, che mette a punto la commedia raciniana
nella vita e nella carriera dell’autore. È una buona occasione per i  lettori italiani di
avvicinarsi a un’opera poco nota e da noi mai rappresentata.
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